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Plons! Vier jaar geleden ben ik in een grote waterplas gesprongen. Ik had geen idee
hoe die waterplas eruir. zag. Alleen de opdracht was me duidelijk zwem naar de
overkant. Plons, plons, plons. Om me heen zag ik allerlei andere mensen ook in de
waterplas springen. Gezellig, konden we leuk samen naar de overkant zwemmen.
We hadden allemaal ons zwemdiploma, dus dat moest lukken. Al gauw bleek dat
mijn zwemtechniek te wensen overliet. Ik ploeterde hard, maar kwam voor mijn
gevoel nauwelijks vooruit. Waar de overkant was, was me niet geheel duidelijk. Dus
zwom ik wat in het rond in de hoop signalen van de overkant tegen te komen. Net
wanneer ik dacht de magische overkant in het vizier te hebben om de goede kant
op te kunnen zwemmen, kwam ik in tegengestelde richting een andere zwemmer
tegen. Dat schoot niet op, eerst maar eens samen proberen te achterhalen waar nu
precies de overkant was. Soms zag ik aan de zljkant mensen staan, die in een
bepaalde richting wezen. Daar maar heen zwemmen dan. Totdat ik weer zwem-
mers tegenkwam, die de andere kant opgingen: verwarring alom. De vermoeidheid
sloeg toe en er moest wel zicht op succes zijn, wilde ik de moed op kunnen blijven
brengen om door te zwemmen. Waar is toch die overkant en hoe kom ik daar?
Waarom doe ik mezelf dit aan? Het leek heerlijk om te stoppen en om aan de
waterkant te gaan liggen. Maar ik lag nu eenmaal in die waterplas en ik zou die
overkant vinden. Doorzwemmen! Ineens leek het alsof ik een bepaald ritme in de
zwemslag te pakken had gekregen. Zo kon ik het nog wel even volhouden. Door-
zwemmen en ritme houden. Niet meer nadenken of daar echt wel de overkant is,
blijven zwemmen. Het werd makkelijker vol te houden toen me eenmaal duidelijk
werd waar precies de zwemtocht volbracht zou zljn. Daar ging ik op af en het lukte
me nog om er een eindsprint uit te persen. Buiten adem kwam ik aan op de plek
waar ik zo naaÍ verlangd had. Missie volbrachq dit pakt niemand me ooit nog afl
Het boek is geschreven; het boek is gedrukt. Hoewel een promotieonderzoek nooit
af is, betekent dit boek voor mij het einde van het onderzoek. Eind 1994 ben ik met
het promotieonderzoekbegonnen. Het thema datzichrichtte op het functioneren
van binnensteden trok. Sinds jaar en dag heeft dit centrale stadsgedeelte mij
geïntrigeerd. Op bezoek in voor mij onbekende steden is het eerste waar ik heen
ga de binnenstad. In vrijwel alle gevallen kun je daar een goede indruk krijgen van
de stad; van de ontstaansgeschiedenis tot het huidige functioneren. De samen-









is kenmerkend voor binnensteden. Door het multifunctionele karakter van Neder-
landse en ook diverse andere binnensteden is de binnenstedelijke problematiek
voor mij in de loop der jaren altijd veelzijdig en interessant gebleven.
Naast een blijvende interesse in het thema is een belangrijke voorwaarde voor het
voltooien van een proefschrift een juiste mix van mensen om je heen. De voltooiing
van dit onderzoek is in belangrijke mate beïnvloed door mijn promotor Henk
Voogd. Hoewel ons contact in de eerste jaren vooral via kabels op de zeebodem en
later via Nederlands grondgebied verliep, heb ik de e-mails en gesprekken als
enthousiasmerend ervaren. Met het ogenschijnlijk oneindige vertrouwen dat Henk
in mij en mijn onderzoek heeft gehad, kon ik mezelf in moeilijke tijden de moed
inpraten om door te gaan. Henk, bedankt! Ook Greg Ashworth heeft een belang-
rijke rol gespeeld bij de totstandkoming van dit boek. Op onverwachte en niet te
plannen momenten heeft hij soms 'de spijker op de kop' geslagen. Vaak was ik dan
eerst in verwarring, maar later bleek Greg het uiteindelijk toch weer haarscherp te
hebben verwoord.
De collega's van de Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen wil ik tevens op deze
plek bedanken, waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar de collega-aio's van de
vakgroep Planologie. Het zwemmen in dezelfde waterplas met onder andere Lotje,
Femke, André, Géke, Johan en de ietwat vreemde eenden in dit geheel, te weten
Gert en Marius heeft veel gezelligheid en herkenning opgeleverd. Een aantal
mensen wil ik daarnaast in het bijzonder bedanken. Op de een of andere wijze
hebben zij, inhoudelijk, procesmatig en/of op het persoonlijke vlak, een bijdrage
geleverd aan de totstandkoming van dit boek: Cora-Yfke Sikkema, Marloes Hoe-
venaar, Coen Weusthuis, Greta Jansingh, Aad Seip, mijn geweldige oma Seip en,
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